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Recommended Citation
Orchidaceae, Aplectrum hyemale, (Muhl. ex Willd.) Torr. USA, Indiana, Sullivan, Nature woods 2
miles NW of Fairbanks, Ind. SW , Sect . 5, R01W, T9N., 1973-05-14, Ebinger, John E., 12622, (EIU).
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